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滑空機用飛行シミュレータの研究開発
Research and Development of a Flight Simulator for Glider Training
諏訪 正典 1) , 田中 敬司 1)
Masanori SUWA , Keiji TANAKA
Abstract: The Japan International Birdman Rally has been held at Lake Biwa since 1977. Our team of Tokyo
Metropolitan College of Industrial Technology (CIT) participates in the glider section of this Rally since 1999. As
advanced control techniques are required for the purpose of further extension of flight performance of the glider, a
pilot training system is necessary. On the other hand, a flight simulator for educational purposes has been devel-
oped at the Aerospace Engineering Course of CIT. By utilizing this simulator, the glider flight simulator for Bird-
man Rally has been manufactured. The development, primary functions and future topics of the simulator are
summarized in this paper.
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 LSCVmg  （１）
から，対気速度に初期値 0VV  を与え， )(LC を求める．主
翼の揚力特性及び抗力特性には三次元翼として推定した空
力特性を用い，その )(LC ～ 特性から迎角 を求める．
ここに， :m 機体質量， :g 重力加速度， : 大気密度， :V
























air   （３）
であることを利用して，既知の g ， gV ，及び１)で求めた を
用いて与えられる )(LC ， )(DC から(3)式右辺のV を求め，

0V とする．ここに， :air 対気経路角， :)(DC 抗力係数，
:w 垂直速度成分， :g 対地経路角=0.049， :gV 対地速
度=6[m/s]である．




4）さらにV を変化させて調べ，V と V が等しくなる場合のV
を推定値とし，そのときの他の諸量も求めて釣合い値とする．
以上により求めた釣合い飛行時の変数の値は，









係数の増加 LC 及び抵抗係数の減少 DC として表現する
もので，地面からの高度が低くなるにつれて相当するアスペ
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表 2：シミュレーション対象機の諸元
機体名 RTR-2006
全長 5.56m
全幅 16.55m
全高 1.93m
総重量 82kg
(機体:32kg + パイロット:50kg)
操縦方法 体重移動式
翼型 NACA4412
面積 17.9 ㎡
主
翼
アスペクト比 15
